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L' excursionisme 
a la ciutat de Sabadell 
Noemí Nebot i Pich 
L'article fa un reph als cent primen anys d'excursionisme a Sabadell per mitjh de les tres associacions de la 
ciutat: el Centre Excursionista del Vallb, el Centre Excmionista Sabadell i l'Agmpaci6 Excuraionisia Terra i 
Mar, awi imiñcades en la Unió Excursionista Sabaáell (UES). S'expiica el tarand de l'excursionisme a 
S W l l  i la seva evolució al llarg del temps. Tot i que els inicis estigueren marcats pel cientifisme de principis 
de segle, a poc a poc es va evolucionar cap a una major caicepci6 de l'excursionisme com m es@ Es fa m 
rel>8s deis objectius de les diferents associacions, les seves seccions i publicacions. Per acabar, es presenta una 
breu bi@ dels pemmatges mCs signiñcatius en aquest tareny a la ciutat. 
qoests prima cents anys de p&tica organitza- 
l'excursionisme a la ciutat, han estat tm les 
S entitats precusores de l'associacionhe 
st camp a Sabadell: el Centre Ex- 
(1908). el Centre Excursionista de Saba- 
919) i i'Appaci6 Excursionista Terra i Mar 
. L'article centra& la sava atenci6 en ~ m s t s  
&ntres, la ñ ~ i 6  dels @S, l'any 1970, va donar 
a la Uni6 Excursionista SabadeU. No obstant 
espotde ixsrde~~nsra l trescnt i ta tr  
ionistes i seccions d'entitats dedicades a 
dssmvolnpat la seva tasca a 
iiarg període de tamps. Tot i 
Cs probable que en manqui alguna, s6n: la 
nhit Excursionista Pmsament (1924); 1'Appa- 
Excursionista Maria de Belí-lloc (1923), de I'a 
gn1paci6 femenina de 1'Academia Miralla; el Brot 
Vallesenc. del Cercle Republid Fedaril, com tamb6 
les sed0118 excmionistes: del Centre d'bhidis Psi- 
colbgics, dels Amics de la Culhm, de la CooperatG 
va Sabadeiíenca, de la Cmgregaci6 Mariana & Sant 
L l r i i s , d e l C t I G t r e d e D e p e d e n t s i & l ' ~  
Ompo.' 
F l c a l m m a ~ & G n i p e E s c d t q q o s  
vannéixerl'any 1 9 3 0 d i n s e i C e n t r e & ~  
del Vallts, iaiciativa seguida pei Caatrc Etxammw . . 
ta Sabadall. Aquest gmp s'instal.la dos anys m& tatd 
a I'A* Catblica. 
Ambl'~dcasdlfsrentsosatn&sn@xuna 
&e de noms eomqmmm a Pus 






































de la Comaert del 
elCenaExcursi0- 
, la Secció d ' M m  
; i l'auy 1910. el Caihe 
deTassaEaCentrtExcmsiooista 
i el Club Excursionista Gironi ho 
anys 1916 i 1919 respectivament. 
ctuas d'alguns dels socis d'aquestea 
elresultat,apmtirdeladbdadels 
la fonnaci6 d'altres entitats excursic- 
& aqmst fou el cas de les ciutats de SabadeU o 
La aeaci6 de noves entitats va comportar 
mmsolidaci6 de l'esport, mentre que l'expgnsi6 
mxl representa una coll~0lidaci6 de l ' e x d o -  
m també fora de Barcelona D'aquesta manera, 
Lec Excursionista de Poblet, de l'any 1910, 
inboc8 en la celebra& d'una s&ne de congres- 
m o n i s t e s :  Lieida (1911). Mauresa (1912) i 
E(%& lacelebmci6d'aquesta~de 
fou la d 6 ,  l'any 1920. de la Lliga 
Excmionistap, presidida per CLsar 
antic president del CBC. La dicta& 
del Treball E x d e  L'any 1930. 
d'EntiEats Fkausiodstes de Catalimya 
1'- d'L9ta* 
ves, &s*abaiaonam les & ~;a$tiaff. m b a ,  
naadelesact~~imrquecootinilluaimolt1oga8eeal 
m6n cíentffic fou l'eqekd* d ' a b  bauh, el 
vessaot caltmalista es dedi& a P e a d i  de la masia 
catalanqactivitatquetambCfoapstroanadppel 
CBC. Amb el saiport de la Ahcommitat, es va 
&envolupar una impoitant tasca de senyaliaaci6 
de camins, distribuci6 de tatgetea pera l'obsemaci6 
de ndvols i boires. i la salvaguarda de monuments, 
com també d'indnts nahrrsls qm podien hbar-se 
m-. 
La prsCtica de l 'exdonisme es va ve- 
impulsada pex la pogressíva millora de les comani- 
cacions, i tamM per la n?aiitz&6, cada cop J& acu- 
rada, de mapea i @es espaialiaats. 





a era el delegat a Saba- 
Mumanyem de Barcelona L'acte, que 
18demaqalCentredeDependentsdel 
la indúsfxia, de la W 6  d'd'Edocaci6 i 
quai Mmtllor era el presiden& fou tot 
t. Quedaren convocats tot un seguit 
en representació dels diferents 
la ciutat. La llista la trobem detallada pel 
ntilor en un article publicat a la Revista de 
2 de maig es va escollir la primera Junta 
aquest ja tenia vuitanta socis. Podien ser- 
m e ,  que residisain al Vd& 
ta d t  dins del 
omatcriel*o,Bino,&quE 
aoagudaaaualsPpaiora24 
fai cmada l'my 1919 pels maiabns 
cgiae E x d e  del v8m. 
n o v a ~ m s ' ~ d s s d e l a  




simhta SabadcU, el qasl I'any 1914, ja havia fet 
alguna sortida. com I ' e x d 6  a Cssteiidefels i les 
costes del Gamú que trobem aaunciada en el Diuri 
de~Ude17d'octubn.DosaaysmeStard.el 
matekdiariesfaressbdelaconstituci6delGnrp 
Excursionista Sabadell i d6na un telefm i una direc- 
ci6 de contacte per a qui en vulgui formar part. A 
partir d'aquesta dala 6s fresüent trobar en la premsa 
de I ' w a  anuncis d'excwsions d'aquest gmp. 
No va ser fins al 29 d'agost & 1919 en quh I'enti- 
tat queda constiniida com a Centre Excursionista 
Sabadeii. El nou centre tenia com a activitats «la pro- 
paga156 de I'ex&& i de la cultura en general*.' 
La Junta Directiva queda formada per Albert 
MoseIla (president). Pere PninCs (vicepresident), 
Amadeu GtimB (secretan), Miqael Ribera (viazxuw 
t e ) ,  Josep SoM (tresoIer), Josep Ortila (vocal) i 
Fnuicesc GracIls (vocal). 
PodiensersogSdelCBS~a~l l tspsrsanes  
majomdsgmnzkauys,ssnseimportsrdsexs.El 
nombre de socis era il-IimiEat. Aqwm ea clra8iñca- 
venenquatretípas:honorsna.potcctors,aamarnis 
i delegak~ Els Bocis aumoaaris majo*, de divui! pgys 
hawnd'aponrannaqiioaiñxack~apesacae 
~ . B l s ~ d ' * i c a  
g e t s f e i a n m i ~ & s i r  
L'-sMirarcpra.ar 
E x ~ k i k a e r ( T & í ) , d 7 & ~ &  
1926. 
l a J u m a D i m u i ~ + d ~ p J ~  
Arsaii Sak&r.pomá88'i P k W í 4 ~  
sidsat),Pragaac-isedai(-xJaan 
REGLAMENT 
nombre de socis era il-limitat. Els socis es c 
vmm~tipiis:hoaonris. 
i delegata. Els socis nmnaeris 
Quinsereneisobjcctmsd'questes 
El CEV manifesta en el sai ~cglamcmt que: 
a[ ... 1 té pa objsae fomiitn i'e- nxmmt 
l u ~ ~ ~ a t m a l s d e ~ y a , e s p s i . h n e m  
V a l l t s . d e l a q u e p d n a n . a f i d e ~ , e s b d i a Z  
~aryfuestimartotloquebiofenixendenoto- 
ble, la mimdesa, I'histbh, I'ait la ciencia, el travall, 
la Unigua y la literabna m totai Uura dfesteCi0118. 
aúlsarmelfolldore.L'atenci6delmt1eseram>obs- 
tant extensiva a les tam vdiiiies de Cataiuuya y de& 
pasos que en els upressats concepces deqerth inte- 
UDS quants anys m6s tard -el CES, l'any 1919, i el 
TIM, l'any 1926, manifestaven en els seus respec- 
tiw regiaments que el seu objecte era: 
4cmeam i rlimm i'ExMooism m totai les I 
Aquestes dues agqwions limitaven el seii 
d ' M 6  a fa ciutat de Sabadeii, a diferbxii 
Csairs i 3 x a a k d t a  del Vallea, que a b p v a  tora 
zone del Wh. 
D e i x M t d e b a a d s l a d i f a b w k ~  







~ a i ~ d e ~ , v a  
itm*esslgtm6sdcPtlñodel' 
soaamdtaedsl*ciipal~cepatiu 
Pany 1908 diu aixt 
podra &vidhe m d i f m  &m psra tcadaonamsaesfcrapecnkyppia 
yfaigirimesintcnsayfaondiI'ncci6dcla 
expiid les seccim de les diferenta 
hmmentaramwura 
va m& a I'espoIt Es pot 
delessea501~8aapÚ8cticenient 
pnrt molt impoaant de l'activitat del8 
'hi feiepi, tant iss ~ o n s  
confex&lcies sobre difetenirs 
amb les seves sctmtats. Bre 
aPse,d'nnarmuicraseriosqdela 
i 
del sen -01 tractsment i du. D'a- 
quenta manera, l'any 1909, va néixer la Secci6 
Foto@ca del CEV; el 1920. la del CES; i el 1929, 
la del TIM. 
Apartirdeladecadadelssnystrcnta.i~fíns 
i t a t a b r m s , v a n n H x g m ~ e 8 s e c c i o n s ~ ~  
m8s aulb k &dkctica esportim & I ' d h .  
Foaelmomentdela~6debsseoaaiSdenimi- 
tanya, en qui? es ~ v o ~  d'ana manara impar- 
tant la pdcticd & 1'- D'aqwW mraere, 
l'any 1924.elCESfoiidprimrateairuaasecci6 
d'esports de unmtaaye; tot i que fins a aqueli moment 
ja existia, pab. dina de la Secci6 d'Atlethw. El 
seguí, el 1929-1930, el CEV i, fhhent, ho féu el 
TIM. I'any 1935. 
LagrignivarepresentaraoaaturadadelesBEti- 
vitats dels diferents cenfm que, a poc a poc, es van 
ansr reprenent a @de 1940. a q  en qd el CEV 
parlicip&enelcampamentdevacancesquevaorga- 
nitzar el Centre Excursionista de Catahinya al Llac de 
Uosas. 
D e s e  de la guerra, I'augment de la pdctica de 
laesquí, l'escalada o I'espeleologia va fer que les 
seccions s'especialitzessin cada vegada més en la 
prhctica d'aquestes noves activitats. L'any 1943, el 
CES va crear la seva Secció #Alta Muntanya i 
52 Esquí; l'any 1954 creh la Secció d'Espeleologia; i, 
dos anys més tard, la Secci6 de SubaquBtica. D'altra 
banda, I'any 1958 va entrar a forma part del CEV el 
Centre de Recuperaci6 i Invest iga Submarina 
(CRIS), i l'any 1962 el CES formil el ürup AcadB 
mic d'lescalada. 
Tanmateix, tot i que en les activitats dels centres 
hihagdunangmentdela~caesportivawnsi- 
d e r a b k , n o e s d e i x a d e ~ e l v e a s s n t c u l ~ a l  
g a a l ~ ~ I ' e x ~ a i & s e u s i n i c i s .  
D e s d e t e s s e c ú o n s c s v a ~ m i a ~ t a s m d e  
d h i p i 6  i ~dedEEaa i t41ac t iv i t a ts ,com 
snrcaofaendee,<luo~raitlcamaiotacmatant 
a Q b d s 8 B C i 8 d e B & c n t I h r t s , i i a ~ , a l b a r a .  
f funa~tPscr iaed ivu lgeEEddsbssevas& 
V t t U s ~ ~ b ~ d E  anlbl'wcsc- 
sioslema 
El Nostm Comarca tingué dues etapes diferencia- 
des. La primera arriba ñns a I'any 1924, en qu& es 
publicaren un total de 34 números. En aquesta pri- 
mera etapa hi col.laboraren, entre d'altres, Josep 
Babuh. Francesc de P. Bedós, Fnuicesc Carreras 
Candi, Miquel Carreras Costajussi, EMC Casas- 
sas, Lluís Creus, Joan Fe& i Marcet, Manuel Fol- 
guera Dwan, Francesc Izard, mosdn Josep Mas, 
Lluis Mas Gomis, Joan Montllor i Pujal, i els 
pseudbnims Eulogi, J. Montal i Joan Vallbs, Albert 
Mosella, Vfctor Oliva, Manuel Ribot i Serra, Pere 
Rimblas, Ferran de Sagarra, Eugeni Sallent i Joan 
Via Cinca 
La segona etapa, iniciada I'any 1925, s'allargh 
fb a l'any 1932, i s'hi publid un total de tretze 
nbFmen>s. En aquesta segona etapa hi wl~laboraren, 
aiae d'shs, Jorm Montllor i Pojai, Manuel Ribot i 
SGnaAntoniMartíiBasté,mosSenManuel'Rens, 
~ J o s e p M a s . L 1 a f s M a s i G o m i s ,  JosepAltim 
iPuj&,C&arAugustT~~PrsncescdeS.MaS- 
pons i iak&. A hbi6  i Lluch, Josep Babmk, M. 
FPuroi~,IILossLnJasepCardona.MiqaelCans- 
r a s i ~ P r s n c e s c C a a n r a s i C P n d i , J o s t p ,  
M a r i a ~ e t i s t p i ~ o c a , ~ c e e p ~ ~ ~ ~ L l ~ ~  







msteiXmy,rdCentiaBxclnslomezP . . 
pr;MacaQó&lssit&utSEsifdelCmar,qaeeava 
psgSrs m eeatlids W-k de I'rmy 1933. 
*d*~poailat@lilrhaa9w 
&wf¿Bfopla 
< 3 & ~ ~ i O l r a l t i  




Cbbomm~ en l'edb.56 Miqiiel Cmsafont, Llo- 
o b e t ~ J o a n R a m o d a , J o s c p M . C o l o -  
@kmhec Llobet, Narcís Hidalgo, Joan Font i 
ii ~ampel .  
3trqaCs de la guara, no fou fins al febrer de 
F 1946 quan es reprengué el wntacte amb els 
8 travk d'uns quants fulls en casteüh en els 
B s'anunciaven les excursiom i els actes, com 
d alguna petita ressenya. Aquesta publicaci6 
ireae ñns a la creacid de la Unió Excursionista 
Pd d'Espeleologia l'any 1969 i del qual& van 
rdwnúmeros. 
3ksprés de l'experihcia de l'edici6 del Nostra 
wnjuntament amb el Centre Excursionista 
, el Centre Excursionista Sabadell empren- E 1925, la publicaci6 en solitati del Butltetl 
m. Aqaest es veié intermmput l'any 1937 
ks d'baver-ne editat 63 números. De la mateixa 
q e  al CEV, no fou fins a l'any 1943 quan 
pm el umtacte amb els socia a través d'un 
hformac~n en castelit~, de1 quai es pnbii- 
B-. 
4g 1955 es va intentar M retom al butlletí 
els anys 1965.1966 i 19ó9. 
~ 7 5 . ~ 6 i n r e i o n i s r i e m d e ñ a i t v ~ a l  
zxtitiudel batllctidel m. 
$sbh~i6  &i Nasfm C:onmca hi cal.lebo- 
a Pmca, ñ.enoecsc Izard. Josw Mh6,  
~ E n g e n i S a l l a n t . J ~ ~ i L l r ú e  
a f a a k p e o i ~ ~ m c l b a t ü c t f p a b  
QCBShitrobemnamscamel&Parm& 
. 
L'& & l'sny 1928, 1'- Brcm9oriasia . . 
T a r r i M a r i m c ü l l a ~ d ' m i b a t l l e d p a a l s  
mciS.Aqiwitapiiblicació,&caraacrhimestnil 
auib&íiusalaprimiven.del'aoy1931.L'actMtates 
qnmgu6 mvament el 1934 i dara fins a l'any 1937. 
totiqnel'edici6aasensenumcna. 
Alguns dels col-IaboFadors d'aqwsta primera 
foren Josep Arnau. Ramo0 Moix, Leandre 
Rom i Gauiga, Josep Cenet, Enncngol Caballeria, 
Eduard Pdau i Miquel Camras. 
Despn3s de la guerra, el butiletí es t d  a editar 
a partir de l'any 1943 amb el nom de Circulnr poro 
los Socios. En aquesta etapa S'@ un augment de 
temes referents a l ' edada  (practicada especialment 
a Montsxrat i Sant Liorey) i l'esquí, sense deixar de 
banda l'excursionisme clbsic. De Cixular pana los 
Socios, se'n va publicar un total & 106 números, 
Súltim l'any 1966, que es va conve* en un númem 
extraoniimi amb motiu & la celebraci6 del q u m -  
ta aniversari de la fomaci6. En aqnesta segma etapa 
aobem col-laboracions de M. Cejudo. b a r  Costa, 
Maria Cañomeras, Leandre Roura i Ramon M o k  




escalada al h a l l  Banat de Mmtsenat. A partir d'a- 
quí, foren wmbn#res les escalades fetes pex munta- 
nyeocs de les m entitats. que no dubtaren a unir 
esforps. 
Den@ i'any 1956, els Campionats Saba&llencs 
#Esqui, promoguts per I'Ajuntament, eren organit- 
zaisperunaunnissi6famedaperdosmembresde 
cadascuna de les entitats exciirsionistes. 
D'aquestes iniciatives en el camp de l'alpinisrne 
i l'equf nasqueren el Club Alpí i el Club Esquí de 
Sabadeii, en qUe s'agrupaven els escalad019 i esquia- 
dors de les tres entitati de la ciutat. 
54 Entre les activitats conjuntes. val la pena destacar 
la Primera Festa de la Flarna de la Llengua Catalana, 
l'aay 1968, quan membres de les tres entitats van 
portar la iiama en el tram de Castellar a la Mola (el 
recomgut sencer amva de Prada a Montrerrat). 
Com es pmduí la aeaU6 de la nova entitat? 
Doncs d e s e  de reunions en cadasam de les enti- 
tats excmnionktes, m q d ,  per Bmplia majo& es va 
estar d'acord amb la fuaió de les as entitats. Aques- 
tafasi6reprasnitavaiurpuniód'~idefeina 
per tal de desaivolupar la p&&a de l'exeiwionis- 
me a la ciutat. 
Lano~entitataicn8d'~maoersoficialen 
u n e ~ ~ e l B i a n & f e b m r d e I ' a i i y  
1970, cslebIPda a I ' d t o r i  &la Caixa S&adedl. 
B1primarpresidEmt&EanoveeotitatRniRicsrd 
M a m p e l i D a l m a s e s . q w ~ e l ~ f i n s a I ' a n y  
1 9 7 8 , ~ v a s e r ~ b B t p e r J o s n G s m g a i a u s i .  
PosaRonasnt, &a & I'any 1%0, en seria prwidcnt 
lhmmc anlwen i Roca Aqdi mateix imy. l'enti- 
tntiolmgmadseulocald~delaSaiatL'any 
P s f d i t a f d 1 9 7 1 , w i ~ ~ a l p r i a i s r ~ d s l s a i  
~ ~ * l B a b i c d g i , ~ d c c a r % c b e r ~ u a i i  
--* 
& W B k a t r s l e o I a . & ~ & n a i ~ q I M  
a-aoeiactiol&*dshp~d~.de~*- 
~ i a I ' ~ & h C I d s @ p a í s q m e s t i i i a h  
sPnii*2cmri¿luMd~&kciiltilapophdd 
Aigunes de les activitats que organitza la U d  
Excursionista de Sabadell també estan obertes als no 
socis, com una manera més de donar-se a conb'ia. 
Pel que fa a les publicacions, cada tres mesos el8 
socis reben un full infonnatiu amb les activitats prs- 
vistes i un butlietí. 
Els pares de l'excursionisme a Sabadell 
Les figures que han estat tnades per a aquest apartat 
de l'article es corresponen amb alguns dels membres 
fundadon dels centres excursionistes sabadellen~s.~ 1 
Joan Mo&r i Pujai 
(SabadeIL 18 de gener & 1874 - SabadeU, 24 d'agost de 19W) 
Molt compromes amb la seva ciutat, e s p e c i h t  psl 
que fa a totes les dvitats culturah. Les dues enti- 
caitUrrrtsamblesquaisestiguém6siügatforaielCen- 
tre Excuraionism &l Val% i la Rmdaci6 Bosch i Car- 
deiiach. Va cd.leborar darant cinquanta anys amb 
pai&ücai~~~deSabadell .Esconiptenenunca~ 
tenar eis articles sobre tematica local i d'altres que va; 
Moatllorvavs~rr 
tads:qse~dispoedsd'uneenbeons' 
h diitc* D'sqPesra msgc~e, dedi& eis 6 1 t b  
lestvrokfaahmimAIB<riahwofdacies 





gemaas, va dedicar la seva vida a la pedagogia i va 
s e r l a f u n d a d o r a & l ' ~ M i r a l l e s .  
PelquefaaI'excursionisme,~enlapri-  
mni e x d 6  del Centre Excursionista &l Vaih a 
Sant U ~ m c  &l Mum, I'any 1908, amb el sea pare i 
unes amigues. L'any 1923, jUatament amb un gmp 
d'amigues, fmd& dins del CEV. I 'Agnp56 Femi- 
nista Marh Beii-kh. Aqwsta agnipgci6 tenia mm a 
objectiu I'excurs¡& i al- activitats cuhals. 
Josq R o d  i Caabíancas 
(SabadeR 7& jurry & 1891 - Sabadeii, ZO& maq & 1977) 
FU gran d'un mahimoni de mmerciants, nirsa els pri- 
mers eshidis a 1'Escola Pia de Sabadeii. Postenonnent 
'6 va come- a trebaüar a la indúshia metal.lúq$ca, 
en qUe desenvoluph la seva activitat professional. 
També de molt jove comen@ el seu in teh per 
l'esport, en conccet pel futbol, que el poail a ser un 
dels fpndaQrs del CentR d'Espoas saba&ll, on 
desmvooup8 d c h x  de Iiecretan de la Junta Direc- 
tiva Uns quauts anys més tard abandona aquesta 
activitat esportiva psr ddicwse de ple a l'excursio- 
msme. 
Dwmvohipa la seva tasca dins del Cenhe Excm- 
8iooista~delqualfondurostmoitsanysel 
presidentAqaesteca~eBpaiquelipermtiadedi- 
car-se a una alba de les seves inquietuds, I'estudi de 
la ciutat de Saba&L L'any 1926 mmmpm les 
sdvesprhen%pBbücaciions en elBuilIrtldelCES. 
~ c o l ~ ~ e s v a n e s t c n d t e a l D i a r i &  
~ Y , ú r C " ~  hRntisUr&.Yuü&ü,larevis- 
t a U b o i a l a a ~ 8 o a . e ~ i h i e t a r i a  
& Reak dniraet & Bsrfoda 1933-1936. 
Destaoci.~eissarsestndifthpoatacia~ig- 
mñad6 del8 ~ > m s  deis carrers, c m  a compendi 
dfbiiffoPlaldIwvafár1'8ny 1991alaFmdaci6 
B d i  Ckddkh 
l~~ iCeasb lqneae6s l*autor&ls l l ibns  
B h 6 9 ~  j w u k ~ d d ~ I a ~ -  
d f a a m s i r w c t m m  1. - 
del1 i també fou pmident de I'entitat A m%, pcsidl 
el Centre Excursiouista M (W. T i  una
participaci6activaenlafusi6&lestresenMats 1 
excurs ion i s t e sde lacmtatApartdeI 'd~  
dedicava el seu temps a la fotograña i I'aquarel4a. 
Escnptoriconfd5pa1~iciphenlaFmidaci6 
Llirir Cmcs i March 
ISahdeR 25 d'agan & Z P m  - SnbadeIlL 25 & juUd de 1978) 
La seva vida professional la inicia dins del textil, en 
que treballa com a &nic administratiu. Per motius 
professionals, l'any 1931 es traslladil un any a 
Bkjar. Transcorregut aquest temps, torna a Sabadell. 
A la tomada guanya una plap en la Intervenci6 
Municipal. Des@ de la guerra tornaria al sector 
textil, en un c k  de responsabilitat en una empre- 
sa de ñiahues. 
S'mteresSa per l'excursionisme des de molt jove. 
Fou M dels iimdadors, I'any 1919, del Centre Excur- 
sionista SabadeU. L'any 1930 en fou escoIlit presi- 
dent després d'haver deaenvolupat altres Carrecs en la 
Junta Directiva, com els & tmon%, bibliotaxi i 
vicepmidenf Tot i que a la seva tornada a la cnitat 
deseguidavatepmdrelasevaaotivitatenelCES, 
no fou fins a I'any 1955 en q& novament en va ser 
escollit prwident, c8irec que m p h  chuant seke anys. 
La seva presUncia va ester marcada pez un clar 
cai$cig cul$ira2 amb la celebraci6 de conferhch i 
altns activitats que vaa onipk la sala d'actes del 
CES. Dins d'aqpad periode, cal reamar la col-loca- 
u6&laTauiad'~taaióalcim& laMola,aSont 
L l ~ d e l ~ u a p . j s c t e p e l q n a l 8 ' ~ t r e b b  
Uat üumt sndts anya 
Timbt? tb& dimam Cenacs en la Rut&$6 
Boechf ~W.Aqewtafaatahvaimciarl*,rmp 
anys 1959 i 1970 ocapgiii 
ttslaJaatliDbXtirp.La 
ealiitlivapcawtm. 
~ ~ ~ d e l B u r ü c t l d d C e a t m 3 X a K -  
simllrrtsSob;iben.Biror?&tmbpllsqaerapnssndar 
alaFiu&c%BOpChi-espot-H 
Centn iEmddaa .Yuü&ü (l-, Wn NeQl 
1 
i @upar tant com li fon possible. 
'any 1%1, amb l'atorgament de la 
Uns quants anys més id, el 1972, 
Excursionista de Sabadeil Li va concedir la 
15&maii&l909- ?) 
activitat excursionista comeng8 fomiant part 
S m& tard, el 1926, fun& l'Agnrpaci6 
li fou reconeguda en diverses 
l'esmhb a Montseuat porta el seu nom, 
dss de l'any 1987, el xalet de la Molina de 
Excursi- de S ~ i l .  
d~&1916-SobidcB.23&lvny&2005) 
conjuntemcat amb Jaamt Tiana i 
p l i b l i e r i ó & l a I e v i s t a L I I M ~ ,  
quritrenámemsiqnevl 
1 9 8 1 . d e s q p C s & ~ ~ v a ~ s s c o W  
IPRindacióBoschiCardsllacbeQairudc 
laqpeljaexasOciIIPIIICíPibnI)<llltnmomeñ.L.w 
d i l i g i r ~ d u e s ~ .  
J ~ A l s i a a t a m b C v a ~ ~ i m p o t -  
tanttascacranaiavGgigada&lahist&ia&lacBi- 
tat & SabdeII; & &, eni considcrat el lector m h  
constsnt&l'Aniu*&iC&Sebiden.EU.mateix 
explicava, en una enanWa qne li van fa. el següent: 
d i e ~ ~ b s r O m a f c m s , m < e 1 p u e f i r r f ~ a  
i'EacnvSmaialaCQiassbdcllco<loescxistentsai'Ar- 
NU HiWkiE & SabdelL h S  lIEvC4 haii 
ewt el pCaodc compZs entre mitjan =&le xv i dsm- 
nes deis xvm [...] M'egradaria molt ~-~ m el 
segie XLX, p& és tan conipkx que m, sé si m'hi vame 
amb m." 
Aquesta tasca el jmtA a fa  diferents publicaciom i 
comunicaciom, que es poden trobar en el diari Suba- 
del1 i als Quadem d'Amiu & la Funáaci6 Bosch i 
Cardellach. En destaquen títols com: Notes histbri- 
qucs sobre els inicis de les societats obnres a Suba- 
dell, Notes sobre el rnoviment obrer a Sabadeli, Evo- 
e& de Josep RoseIl, En ka m# d1AIbc# Moseüa, 
Geog* i toponimfia de SabadeU. m textos de J m  
MontUor i Puja& Del primer Dimi & Sabadell, ELs 
pwrúlons d'Epr&m, Cent anys d'excurs* a 
Cotalunyur, 1908-1983. 75 anya d ' 0 y : w s i o W  a 
Sabadcu. 
Frrncac Roca iAntoswll 
(SobrdsB: 1931) 
La seva vida profmionai la dcaa~volopi com a fh 
mcenlaeidesaiatextiLAlsdiwlt8nya,I'aay 1W9, 
& a f o m i a r p x t d d ~ B x c m s E o n I s a S a t f f  
& i i F o u ~ d e l ~ a m t s & f o r m a r p m t  
d e ~ h m t a D i f f . m b i v a & I ' e Q a i r u d ' ~ ~ a m t í -  
nuzL'~ylmrwmsmhra&Ireoaalirgb 
paaiafnsi6debtnsgdastsdelaoSsetDpriint 
& a i s p r i i n m r a n y s & v í d a d e i a U d 6 ~  . . 
&Saba&ll¿n~uiviapsshkpitiLaiwsassco- 
Wpludmtl'rsy 196W. * 
Joan AISINA I GIRALT. 75 anys d'exausionisme a 
SddelZ. Sabxiek U d  Excursionista de SabadeU, 
1983. 
Lourdes PLANS I CAMPDERR~~. LO v a  cdtural i 
recreativa a la Terrasa d'ahir 1875-1931. Temissa: 
mndaci6 Tone del Palau, 2000. 
Xavier PUJADAS, Carles SANTACANA. Hi&M 
5s il.lusm& de l'espoti a Caialunya. Barcelona: 
Columna. Diputaci6 de Barcelona, 1994-1995.2 v. 
Regkunent general del Cmrre Ernrrsionisia 
del val& (Sabodell). Sabadell, 1908. 
Regkunent del Cennr Excursionista de Sabodell. 
Sabadeü, 1919. 
EMlict9 i reglamcnt interior a2 l'agnqmci6 
tzcurshh T m  i Mar. !hb&ii, 192.6. 
